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 Resumo 
 
Sobrequalificação é a condição (objetiva ou percebida) na qual um trabalhador possui 
qualificação maior que a necessária ou exigida por seu cargo. Nesta dissertação foi 
apresentada a teoria da sobrequalificação (definição, constituição, teorias explicativas, 
classificações, mensuração e principais achados de pesquisa). Em seguida, foi verificado se 
no serviço público a sobrequalificação (objetiva e percebida) se relacionaria a atitudes no 
trabalho. Participaram 372 servidores públicos, respondendo a escalas de sobrequalificação 
percebida, comprometimento afetivo e calculativo, envolvimento com o trabalho, intenção de 
saída e um questionário sociodemográfico. Os escores médios foram comparados entre 
grupos de sobrequalificados e não-sobrequalificados objetivamente. Também foi testado um 
modelo das relações entre as variáveis investigadas, por meio de modelagem de equações 
estruturais. Encontrou-se a sobrequalificação percebida relacionada positivamente à objetiva 
e negativamente aos comprometimentos afetivo e calculativo. Discutiu-se que a 
sobrequalificação no serviço público não é algo a ser evitado, mas gerenciado. 
 




Overqualification is the (objective or perceived) condition in which a worker has more 
qualifications than required by his/her job. In this master thesis the theory of 
overqualification (definition, constitution, explanatory theories, classifications, measurement, 
and main research results) was introduced. After that, it was verified whether in the public 
service the (objective and perceived) overqualification would relate to job attitudes. Three 
hundred seventy-two public servants participated, by answering scales of perceived 
overqualification, affective and continuance commitment, turnover intention, and 
sociodemographic questionnaire. Mean scores were compared among objectively 
overqualified and non-overqualified groups. A model about relations among investigated 
variables was also tested, by means of structural equation modeling. Perceived 
overqualification was found related positively to objective overqualification and negatively to 
affective and continuance commitments. It was discussed that overqualification in public 
service is not something to be avoided, but managed. 
 
Keywords: overqualification; underemployment; job attitudes; public service. 
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Os avanços tecnológicos e a competição global por mercados têm exigido das 
organizações uma busca constante por atualização, nas últimas décadas, de modo a produzir 
mais, prestar mais serviços e com mais qualidade. As organizações repassaram tal tarefa para 
seus membros e potenciais membros, dando-lhes a responsabilidade de adquirir novas 
competências, no que foi denominado de empregabilidade. 
Os sistemas de ensino ao redor do globo têm oferecido um leque enorme de opções 
para que as pessoas adquiram novas competências, a fim de se manterem qualificadas para 
satisfazer as necessidades organizacionais de atualização, ao menos até que novas 
necessidades surjam. Embora se saiba que as organizações necessitam estar atualizadas e que 
as pessoas necessitam estar qualificadas, há que saber: quais competências as pessoas devem 
adquirir hoje, a fim de oferecê-las quando as organizações precisarem? Quais novas 
competências as organizações necessitarão no futuro? Na Era da Informação o obstáculo não 
é a falta, mas o excesso de informações.  
A ênfase no discurso da empregabilidade deixa implícita uma relação na qual, quanto 
mais qualificado o indivíduo for, maiores e melhores as recompensas organizacionais (como 
o crescimento na carreira). Mas, isso não é sempre verdadeiro. Há casos nos quais o 
indivíduo investe em qualificações que, provavelmente, nunca serão demandadas por sua 
organização ou o serão por pouco tempo, até serem substituídas por outras. Quando o 
indivíduo não vê retribuição ao seu investimento em qualificação, são estabelecidas as 
condições para a ocorrência do fenômeno chamado sobrequalificação. À ocorrência desse 
fenômeno têm sido atribuídas consequências negativas para o indivíduo e para a organização. 
Dentre essas consequências, destacam-se as atitudes negativas no trabalho. 
No caso do serviço público, não é a busca por empregabilidade, mas a disputa acirrada 
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por aprovação em concursos públicos que leva os indivíduos a investirem em qualificação, 
como obtenção de uma formação e preparação para realizar provas. Da mesma forma que o 
candidato à vaga no setor privado, a pessoa aprovada em concurso público ocupará um cargo 
que poderá não necessitar da qualificação que, para ser aprovada no concurso, precisou 
adquirir. Quais seriam as consequências disso? 
Os objetivos deste estudo foram (1) apresentar a teoria da sobrequalificação e (2) 
investigar as possíveis relações entre sobrequalificação e atitudes no trabalho de servidores 
públicos. Para isso, o texto se dividiu em duas partes principais: uma revisão da literatura, 
integrando boa parte do conhecimento acumulado acerca da sobrequalificação em torno de 
uma teoria; e um estudo empírico, realizado com servidores públicos, a fim de investigar 
possíveis consequências negativas da sobrequalificação sobre as atitudes no trabalho no setor 
público. Apesar de realizado no contexto do serviço público, os resultados deste estudo têm 





Esta dissertação visou dois objetivos. O primeiro foi apresentar a teoria acerca da 
sobrequalificação, sua definição, estrutura, classificação, teorias explicativas, mensuração, 
implicações e os resultados dos principais estudos sobre esse fenômeno. O segundo foi 
realizar um estudo empírico, em amostra diferente da relatada em estudos internacionais 
quanto a duas características: brasileiros e servidores públicos. Ambos os objetivos foram 
alcançados. 
A literatura revisada e apresentada nesta dissertação não esgotou a literatura sobre o 
tema. Entretanto, a maior parte do conteúdo teórico (definições, conceitos, classificações, 
etc.) foi seguramente contemplada. Também foram abordados os trabalhos clássicos da área e 
os instrumentos de medida mais utilizados nas pesquisas. Esse conteúdo teórico fundamentou 
uma estrutura para o construto sobrequalificação. Deste modo, este trabalho se constitui em 
fonte inicial de consulta para aqueles que pretendam investigar esse fenômeno. 
O estudo empírico se constituiu em um dos primeiros a respeito da sobrequalificação 
no Brasil. Apesar de existirem outras pesquisas nacionais sobre o tema (também descritas na 
literatura revisada), este foi o mais fundamentado teoricamente, em termos de definição e 
mensuração da sobrequalificação (objetiva e percebida). As variáveis critério abordadas 
(atitudes no trabalho) foram escolhidas justamente por terem sido abordadas nos estudos 
clássicos acerca da sobrequalificação. Isso se justifica pelo fato de que, para acompanhar o 
estado da arte das pesquisas sobre o fenômeno sobrequalificação, é necessário assegurar-se 
de que, no Brasil, sua ocorrência se assemelha a de amostras de outros países. Assim, 
garante-se que os pressupostos apresentados na literatura internacional também são válidos 
para amostras brasileiras, podendo fundamentar o estudo da sobrequalificação em amostras 
nacionais. 
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Muito embora a teoria aqui apresentada e os achados empíricos aqui descritos sejam 
relevantes e possam ter implicações para os setores público e privado, as decisões sobre como 
lidar com a sobrequalificação dependem, antes de qualquer coisa, de interesses econômicos e 
de decisões políticas. Isso limita a coleta de dados (receio das organizações em revelar suas 
práticas de recrutamento e seleção) e o desenho de intervenções (devido aos custos, no setor 
privado, e prováveis restrições legais, no setor público). Ainda assim, o estudo da 
sobrequalificação, especialmente a descrição e compreensão de suas causas e consequências, 
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Anexo A 
Instrumento de Coleta de Dados 
Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo sobre o que os servidores públicos 
percebem e sentem nas instituições onde trabalham. A sua participação consiste em 
responder às perguntas deste questionário, o que levará aproximadamente 20 (vinte) 
minutos. Este questionário não é nenhum tipo de teste, busca apenas saber o que você 
percebe e sente trabalhando na instituição pública onde você trabalha. Não há respostas 
certas ou erradas, existem apenas as suas respostas. Desde já, muito obrigado por 
participar! 
A seguir serão apresentadas cinco frases referentes ao seu trabalho atual. Indique o quanto 
você concorda ou discorda de cada uma delas. Dê suas respostas anotando nos 
parênteses que antecedem cada frase aquele número (de 1 a 7) que melhor representa sua 
resposta. 
1 - Discordo totalmente 
2 - Discordo moderadamente 
3 - Discordo levemente 
4 - Nem concordo nem discordo 
5 - Concordo levemente 
6 - Concordo moderadamente 
7 - Concordo totalmente 
(   ) As maiores satisfações da minha vida vêm de meu trabalho. 
(   ) As horas que passo trabalhando são as melhores horas de meu dia. 
(   ) As coisas mais importantes que acontecem em minha vida envolvem o meu trabalho. 
(   ) Eu como, vivo e respeito o meu trabalho. 
(   ) Eu estou pessoalmente muito ligado ao meu trabalho. 
Abaixo estão listados vários sentimentos que alguém poderia ter em relação à instituição 
onde trabalha. Gostaríamos de saber o quanto você sente estes sentimentos. Dê suas 
respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) 
que melhor representa sua resposta. 
1 - Nada 
2 - Pouco 
3 - Mais ou menos 
4 - Muito 
5 - Extremamente 
A instituição onde trabalho faz-me sentir... 
(     ) Orgulhoso dela. 
(     ) Contente com ela. 
(     ) Entusiasmado com ela. 
(     ) Interessado por ela. 
(     ) Animado com ela. 
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As frases abaixo falam de algumas perdas e dificuldades que você teria se pedisse 
exoneração da instituição pública onde você está trabalhando e fosse trabalhar em outra 
organização. Gostaríamos de saber o quanto você concorda ou discorda de cada frase. Dê 
suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 
a 5) que melhor representa sua resposta. 
1 - Discordo totalmente 
2 - Discordo 
3 - Nem concordo nem discordo 
4 - Concordo 
5 - Concordo totalmente 
Pedir exoneração da instituição onde trabalho e ir trabalhar em outra organização não 
valeria a pena porque... 
(    ) Eu teria dificuldades para ganhar um salário tão bom quanto o que eu tenho hoje. 
(    ) Eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar onde cheguei dentro da 
instituição onde trabalho. 
(    ) Eu perderia a estabilidade no emprego que tenho hoje na instituição onde trabalho 
(garantias de não ser demitido). 
(    ) Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo que me desse o mesmo prestígio que 
tenho com o meu cargo atual. 
(    ) Eu demoraria a encontrar em outra organização pessoas tão amigas quanto as que 
eu tenho hoje entre meus colegas de trabalho dentro da instituição onde trabalho. 
(    ) Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu trabalho dentro da instituição onde 
trabalho. 
(    ) Eu estaria desperdiçando todo o tempo que já me dediquei à instituição onde 
trabalho. 
(    ) Eu deixaria para trás tudo o que já investi na instituição onde trabalho. 
(    ) Eu estaria prejudicando minha vida profissional. 
(    ) Eu demoraria a conseguir ser tão respeitado em outra organização como sou hoje 
dentro da instituição onde trabalho. 
(    ) Eu deixaria de receber vários benefícios que a instituição onde trabalho oferece aos 
seus servidores (vale-transporte, convênios médicos, vale-refeição, etc.). 
(    ) Eu teria mais coisas a perder do que a ganhar com este pedido de exoneração. 
(    ) Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser servidor na instituição onde trabalho. 
(    ) Eu levaria muito tempo para me acostumar a um novo trabalho. 






A seguir estão três frases que podem representar alguns pensamentos seus. Dê suas 
respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) 
que melhor representa sua resposta. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 
 
(     ) Penso em sair da instituição onde trabalho. 
(     ) Planejo sair da instituição onde trabalho. 
(     ) Tenho vontade de sair da instituição onde trabalho. 
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A seguir, serão apresentadas afirmações comparando a sua qualificação ao seu cargo 
atual. O objetivo é saber o quanto você se considera qualificado(a) para seu cargo atual. 
Leia cuidadosamente cada afirmação e indique o quanto você discorda dela ou concorda 
com ela, marcando um número entre 1 e 7. O número 1 significa que você discorda 
totalmente da afirmação e o número 7 significa que você concorda totalmente com a 
afirmação. Não há respostas certas ou erradas. 
 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
        
Discordo 
totalmente 




Meu cargo exige menos educação formal do que eu possuo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
A experiência profissional que eu tenho não é necessária para 
ter sucesso neste cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Eu possuo habilidades profissionais que não são exigidas 
neste trabalho. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Alguém com menos formação que eu poderia ter um bom 
desempenho no meu cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Meu treinamento anterior não está sendo totalmente utilizado 
neste cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Eu tenho muitos conhecimentos que eu não preciso para 
desempenhar o meu cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Meu nível educacional é superior ao exigido pelo meu cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Alguém com menos experiência profissional do que eu 
poderia desempenhar o meu cargo tão bem quanto eu. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Eu possuo mais capacidades do que eu preciso para 
desempenhar o meu cargo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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Idade: ________ anos. 
Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
Vínculo: 
(   ) Efetivo 
(   ) Não-efetivo 
Qual o seu cargo? ___________________________________________________ 
Há quanto tempo está nesse cargo? ________ anos e ________ meses. 
Qual o nível de educação formal do cargo que você ocupa? 
(   ) Fundamental 
(   ) Médio/Técnico 
(   ) Superior 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
Qual o nível de educação formal que você possui atualmente? 
(   ) Ensino Fundamental completo 
(   ) Ensino Médio/Técnico incompleto 
(   ) Ensino Médio/Técnico completo 
(   ) Graduação incompleta 
(   ) Graduação completa 
(   ) Especialização incompleta 
(   ) Especialização completa 
(   ) Mestrado incompleto 
(   ) Mestrado completo 
(   ) Doutorado incompleto 
(   ) Doutorado completo 
 
Muito obrigado por sua participação!
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Comparação entre Cargos Públicos e Famílias de Ocupações da CBO 







Administrador Administradores Superior * 
Agente administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Agente de combate às endemias Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde Fundamental * 
Agente de portaria Porteiros, vigias e afins Médio * 
Agente de serviços urbanos Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza 
e conservação de áreas públicas 
Fundamental 2 
Agente de vigilância sanitária e ambiental Agentes da saúde e do meio ambiente Superior * 
Agente prisional administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Ajudante da gestora da caixa de economia Auxiliares de contabilidade Médio * 
Analista administrativo Administradores Superior * 
Analista ambiental Agentes da saúde e do meio ambiente Superior * 
Analista de sistemas Analistas de tecnologia da informação Superior 2 
Analista jurídico Advogados Superior * 
Apoio administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Arquivista Auxiliares de serviços de documentação, informação e 
pesquisa 
Médio 2 
Assessor de imprensa Profissionais do jornalismo Superior * 
Assessor jurídico Advogados Superior * 
Assessor pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Assessora de comunicação Profissionais do jornalismo Superior * 
Assistente administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Assistente da coordenação administrativa Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Assistente de administração Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Assistente de programa - pedagogo Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Assistente em administração Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Assistente social Assistentes sociais e economistas domésticos Superior * 
Atendente de consultório dentário Recepcionistas Médio 2 
Auxiliar administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Auxiliar da assessoria jurídica Serventuários da justiça e afins Fundamental * 
Auxiliar de administração Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
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Auxiliar de contabilidade Auxiliares de contabilidade Médio * 
Auxiliar de departamento de pessoal Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Auxiliar de escritório Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Auxiliar de pagamento Auxiliares de contabilidade Médio * 
Auxiliar de pessoal Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Auxiliar de produção II Alimentadores de linhas de produção Fundamental 1 
Auxiliar de secretaria - arquivista/protocolista Auxiliares de serviços de documentação, informação e 
pesquisa 
Médio 2 
Auxiliar de serviços urbanos Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza 
e conservação de áreas públicas 
Fundamental 2 
Auxiliar judiciário Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Auxiliar pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Auxiliar técnico em máquinas - motorista Motoristas de veículos de pequeno e médio porte Fundamental 2 
Bibliotecário Profissionais da informação Superior * 
Chefe da seção de contabilidade de custos Contadores e afins Superior 4 
Chefe do almoxarifado Gerentes de suprimentos e afins Superior 5 
Chefe do setor de documentação técnica Profissionais da informação Superior * 
Chefia de gabinete Secretários executivos e afins Superior 3 
Condutor de veículos Motoristas de veículos de pequeno e médio porte Fundamental 2 
Contador Contadores e afins Superior 4 
Contador da área de RH Contadores e afins Superior 4 
Coordenador de apoio administrativo Supervisores administrativos Médio 4 
Coordenador de material e patrimônio Administradores Superior * 
Coordenador pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Coordenadora administrativa Supervisores administrativos Médio 4 
Coordenadora operacional Supervisores administrativos Médio 4 
Copeiro Trabalhadores no atendimento em estabelecimentos de 
serviços de alimentação, bebidas e hotelaria 
Fundamental 1 





Comparação entre Cargos Públicos e Famílias de Ocupações da CBO (continuação) 







Diretora administrativa e financeira Diretores administrativos e financeiros Superior 5 
Economista Economistas Superior 2 
Educador - recepcionista Recepcionistas Médio 2 
Educador social Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em 
situação de risco e adolescentes em conflito com a lei 
- * 
Engenharia civil Engenheiros civis e afins Pós-graduação 5 
Engenheiro agrônomo Engenheiros agrossilvipecuários Pós-graduação * 
Engenheiro civil Engenheiros civis e afins Pós-graduação 5 
Escrivão da polícia civil Serventuários da justiça e afins Médio * 
Especialista em educação Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Gerente administrativo e financeiro Diretores administrativos e financeiros Superior 5 
Gerente contábil Contadores e afins Superior 4 
Gerente de compras Gerentes de suprimentos e afins Superior 5 
Gerente de controle pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Gerente de turismo de pesca esportiva Gerentes de operações de serviços em empresa de turismo, 
de alojamento e alimentação 
Médio 2 
Gestor em recursos humanos - assessoria de projetos e 
convênios 
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho Superior 5 
Motorista Motoristas de veículos de pequeno e médio porte Fundamental 2 
Nutricionista Nutricionistas Superior * 
Operador de máquinas pesadas Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta 
convencionais 
Fundamental 2 
Operador de teleprocessamento Operadores de rede de teleprocessamento e afins Médio * 
Orientação educacional - coordenador pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Pedagogo Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Pregoeiro Leiloeiros e avaliadores - * 
Professora - vice-diretora Diretores e gerentes de instituição de serviços educacionais Superior 5 
Programador Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações Superior 4 
Psicólogo Psicólogos e psicanalistas Superior 4 
Recepção - operacional Recepcionistas Médio 2 
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Secretária Recepcionistas Médio 2 
Secretário de coordenação Recepcionistas Médio 2 
Secretário de gabinete - setor de logística Secretários executivos e afins Superior 3 
Secretário executivo Secretários executivos e afins Superior 3 
Servente - supervisor da merenda escolar Trabalhadores no atendimento em estabelecimentos de 
serviços de alimentação, bebidas e hotelaria 
Fundamental 1 
Superintendente de patrimônio imobiliário Administradores Superior * 
Técnico em contabilidade Técnicos em contabilidade Médio 4 
Técnico em gestão de meio ambiente - engenharia de 
produção 
Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins Pós-graduação 4 
Técnico administrativo Agentes, assistentes e auxiliares administrativos Médio 2 
Técnico bancário Técnicos em operações e serviços bancários Médio 2 
Técnico de enfermagem Técnicos e auxiliares de enfermagem Médio * 
Técnico de qualidade Agentes fiscais metrológicos e de qualidade Médio * 
Técnico em administração e finanças - biblioteconomia Profissionais da informação Superior * 
Técnico em administração e finanças - psicologia Psicólogos e psicanalistas Superior 4 
Técnico em agrimensura Técnicos em geomática Médio 2 
Técnico em assuntos educacionais - assessor pedagógico Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Técnico em contabilidade Técnicos em contabilidade Médio 4 
Técnico em edificações Técnicos em construção civil (edificações) Médio 1 
Técnico em educação Programadores, avaliadores e orientadores de ensino Superior 4 
Técnico em gestão - administrador Administradores Superior * 
Técnico em gestão agropecuária - engenharia agronômica Engenheiros agrossilvipecuários Pós-graduação * 
Técnico em gestão do meio ambiente - engenheiro florestal Engenheiros agrossilvipecuários Pós-graduação * 
Técnico em gestão pública - administrador Administradores Superior * 
Técnico em gestão pública - antropólogo Profissionais em pesquisa e análise antropológica 
sociológica 
Superior * 
Técnico em gestão pública - contador Contadores e afins Superior 4 
Técnico em gestão, ciência e tecnologia - economista Economistas Superior 2 
Técnico em informática Técnicos em eletrônica Médio 5 
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Técnico em infra-estrutura Técnicos em construção civil (obras de infra-estrutura) Médio 2 
Técnico em mecânica Técnicos em mecânica veicular Médio 1 
Técnico em redes de computadores Administradores de tecnologia da informação Superior 2 
Técnico em saneamento Técnicos em construção civil (obras de infra-estrutura) Médio 2 




Matriz de Variância-Covariância da Amostra - Matriz S 
  A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
A1 1,39 
A2 0,66 0,93 
A3 0,71 0,71 1,16 
A4 0,43 0,44 0,60 1,11 
A5 0,75 0,71 0,82 0,68 1,21 
C1 0,27 0,29 0,25 0,20 0,29 1,79 
C2 0,26 0,32 0,24 0,16 0,23 0,70 1,79 
C3 -0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,41 0,73 1,58 
C4 0,12 0,20 0,20 0,14 0,25 0,85 0,68 0,45 1,46 
C5 0,10 0,14 0,19 0,16 0,31 0,40 0,39 0,23 0,42 1,55 
C6 0,16 0,21 0,20 0,23 0,30 0,44 0,55 0,37 0,55 0,63 1,38 
C7 0,14 0,21 0,20 0,29 0,28 0,52 0,90 0,47 0,69 0,55 0,75 1,71 
C8 0,24 0,27 0,19 0,16 0,36 0,54 0,86 0,35 0,62 0,47 0,64 1,09 1,46 
C9 0,30 0,31 0,27 0,18 0,32 0,60 0,73 0,53 0,63 0,55 0,54 0,83 0,74 1,37 
C10 0,26 0,27 0,22 0,16 0,25 0,48 0,62 0,28 0,59 0,51 0,57 0,66 0,57 0,67 1,31 
C11 0,25 0,27 0,28 0,10 0,32 0,75 0,51 0,50 0,61 0,38 0,45 0,62 0,42 0,66 0,54 1,74 
C12 0,23 0,30 0,25 0,25 0,28 0,94 0,88 0,71 0,76 0,50 0,63 0,98 0,67 0,85 0,68 0,96 
C13 0,24 0,19 0,18 0,14 0,24 0,69 0,69 0,53 0,70 0,53 0,50 0,68 0,55 0,68 0,72 0,71 
C14 0,17 0,22 0,23 0,10 0,26 0,47 0,46 0,27 0,46 0,48 0,40 0,62 0,49 0,62 0,55 0,56 
C15 0,25 0,22 0,21 0,18 0,25 0,53 0,80 0,36 0,55 0,48 0,58 0,97 0,81 0,79 0,74 0,61 
R1 -0,37 -0,33 -0,34 -0,42 -0,33 -0,18 -0,14 -0,01 -0,26 -0,15 -0,23 -0,30 -0,21 -0,19 -0,13 -0,21 
R2 -0,22 -0,21 -0,17 -0,27 -0,20 -0,39 -0,22 -0,11 -0,22 -0,23 -0,21 -0,24 -0,26 -0,27 -0,07 -0,23 
R3 -0,37 -0,36 -0,43 -0,60 -0,44 -0,15 -0,18 0,16 -0,24 -0,32 -0,43 -0,36 -0,22 -0,19 -0,19 -0,08 
Q1 -0,44 -0,22 -0,25 -0,38 -0,26 -0,24 -0,22 -0,02 -0,25 0,08 -0,15 -0,37 -0,32 -0,09 -0,05 -0,02 
Q2 -0,38 -0,39 -0,37 -0,31 -0,46 0,01 0,03 -0,08 -0,20 -0,22 -0,01 -0,22 -0,26 -0,31 -0,06 -0,20 
Q3 -0,50 -0,30 -0,26 -0,21 -0,40 -0,37 -0,19 -0,08 -0,42 -0,25 -0,28 -0,46 -0,49 -0,38 -0,35 -0,32 
Q4 -0,28 -0,35 -0,16 -0,31 -0,48 -0,40 -0,22 -0,13 -0,41 -0,18 -0,26 -0,45 -0,18 -0,22 -0,16 -0,18 
Q5 -0,25 -0,13 -0,34 -0,18 -0,27 -0,19 0,05 0,12 -0,11 -0,06 -0,28 -0,15 -0,05 0,15 0,08 -0,03 
Q6 -0,35 -0,27 -0,21 -0,23 -0,32 -0,30 -0,12 0,13 -0,13 -0,01 -0,15 -0,36 -0,31 -0,21 -0,10 -0,11 
Q7 -0,15 -0,28 -0,23 -0,30 -0,45 -0,56 -0,26 -0,22 -0,51 -0,16 -0,22 -0,18 -0,10 -0,06 -0,06 -0,21 
Q8 -0,21 -0,27 -0,27 -0,33 -0,35 -0,42 -0,29 -0,13 -0,60 -0,35 -0,59 -0,53 -0,52 -0,45 -0,43 -0,15 




Matriz de Variância-Covariância da Amostra - Matriz S (continuação) 


















C13 0,98 1,41 
C14 0,62 0,55 1,12 
C15 0,86 0,75 0,79 1,54 
R1 -0,38 -0,20 -0,13 -0,17 1,06 
R2 -0,39 -0,31 -0,29 -0,16 0,78 1,82 
R3 -0,25 -0,26 -0,16 -0,30 0,75 0,85 1,48 
Q1 -0,34 -0,29 -0,03 -0,22 0,41 0,51 0,34 4,81 
Q2 -0,31 -0,19 0,06 0,23 0,28 0,20 0,10 1,42 4,74 
Q3 -0,52 -0,38 -0,34 -0,28 0,34 0,45 0,20 1,77 1,75 5,20 
Q4 -0,48 -0,26 -0,24 -0,26 0,29 0,54 0,19 1,65 1,51 1,94 5,08 
Q5 -0,15 0,11 -0,13 0,03 0,29 0,07 0,39 1,04 1,23 1,64 1,60 4,68 
Q6 -0,24 -0,13 -0,16 -0,16 0,15 0,23 0,13 1,26 1,15 2,50 1,63 2,11 4,83 
Q7 -0,53 -0,35 -0,27 -0,09 0,22 0,40 0,11 1,67 1,16 2,19 1,93 1,62 2,56 5,53 
Q8 -0,52 -0,36 -0,26 -0,40 0,27 0,36 0,42 1,24 1,05 1,36 2,54 1,05 1,35 1,65 4,66 




Tamanho da Amostra por Pares de Variáveis 
  A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 R1 R2 R3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 
A1 286                                
A2 286 286                               
A3 286 286 286                              
A4 286 286 286 286                             
A5 286 286 286 286 286                            
C1 272 272 272 272 272 354                           
C2 272 272 272 272 272 354 354                          
C3 272 272 272 272 272 354 354 354                         
C4 272 272 272 272 272 354 354 354 354                        
C5 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354                       
C6 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354                      
C7 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354                     
C8 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354                    
C9 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354                   
C10 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354                  
C11 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354                 
C12 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354                
C13 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354               
C14 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354              
C15 272 272 272 272 272 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354             
R1 144 144 144 144 144 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 176            
R2 144 144 144 144 144 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 176 176           
R3 144 144 144 144 144 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 176 176 176          
Q1 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340         
Q2 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340        
Q3 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340       
Q4 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340 340      
Q5 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340 340 340     
Q6 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340 340 340 340    
Q7 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340 340 340 340 340   
Q8 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 167 167 167 340 340 340 340 340 340 340 340  





Estatísticas Descritivas das Variáveis Observáveis 
Item n Dados excluídos (%) M DP Assimetria Curtose 
A1 286 22,91 3,05 1,18 -0,12 -0,77 
A2 286 22,91 2,94 0,10 0,00 -0,44 
A3 286 22,91 2,75 1,08 0,10 -0,63 
A4 286 22,91 3,52 1,06 -0,45 -0,56 
A5 286 22,91 2,91 1,10 -0,02 -0,77 
C1 354 4,58 2,76 1,34 0,19 -1,22 
C2 354 4,58 2,92 1,34 -0,02 -1,29 
C3 354 4,58 3,42 1,26 -0,55 -0,81 
C4 354 4,58 2,56 1,21 0,42 -0,81 
C5 354 4,58 2,70 1,25 0,27 -0,99 
C6 354 4,58 2,86 1,17 0,17 -0,96 
C7 354 4,58 2,72 1,31 0,37 -1,09 
C8 354 4,58 2,58 1,21 0,41 -0,88 
C9 354 4,58 2,36 1,17 0,66 -0,49 
C10 354 4,58 2,36 1,15 0,61 -0,56 
C11 354 4,58 2,82 1,32 0,10 -1,26 
C12 354 4,58 3,14 1,30 -0,15 -1,16 
C13 354 4,58 2,72 1,19 0,25 -0,94 
C14 354 4,58 2,29 1,06 0,61 -0,40 
C15 354 4,58 2,42 1,24 0,69 -0,60 
R1 176 52,56 2,93 1,03 0,09 -0,35 
R2 176 52,56 3,11 1,35 -0,13 -1,22 
R3 176 52,56 2,84 1,22 0,19 -0,81 
Q1 340 8,36 3,06 2,19 0,59 -1,15 
Q2 340 8,36 2,82 2,18 0,83 -0,83 
Q3 340 8,36 4,58 2,28 -0,44 -1,35 
Q4 340 8,36 3,64 2,25 0,18 -1,46 
Q5 340 8,36 3,79 2,16 0,07 -1,40 
Q6 340 8,36 4,26 2,20 -0,22 -1,38 
Q7 340 8,36 4,42 2,35 -0,26 -1,50 
Q8 340 8,36 3,68 2,16 0,18 -1,36 




Matriz de Variância-Covariância do Modelo - Matriz Σ 
 
A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
A1 1,39  
A2 0,62 0,93  
A3 0,72 0,69 1,16  
A4 0,53 0,51 0,59 1,11  
A5 0,75 0,72 0,83 0,62 1,21  
C1 0,20 0,20 0,23 0,17 0,24 1,79  
C2 0,22 0,21 0,24 0,18 0,25 0,56 1,79  
C3 0,15 0,14 0,16 0,12 0,17 0,38 0,40 1,58  
C4 0,21 0,21 0,24 0,18 0,25 0,55 0,58 0,43 1,46  
C5 0,17 0,16 0,19 0,14 0,20 0,44 0,46 0,34 0,49 1,55  
C6 0,20 0,19 0,22 0,16 0,23 0,51 0,54 0,39 0,57 0,45 1,38  
C7 0,27 0,26 0,30 0,22 0,31 0,69 0,98 0,50 0,72 0,57 0,66 1,71  
C8 0,23 0,22 0,26 0,19 0,27 0,60 0,85 0,43 0,62 0,49 0,58 1,05 1,46  
C9 0,23 0,23 0,26 0,19 0,27 0,60 0,64 0,43 0,63 0,50 0,58 0,79 0,68 1,37 
C10 0,21 0,20 0,23 0,17 0,24 0,54 0,57 0,39 0,57 0,45 0,52 0,71 0,61 0,68 
C11 0,21 0,20 0,23 0,17 0,24 0,70 0,56 0,38 0,56 0,44 0,51 0,70 0,61 0,61 
C12 0,28 0,27 0,31 0,23 0,33 0,95 0,76 0,52 0,76 0,60 0,70 0,95 0,82 0,83 
C13 0,23 0,22 0,25 0,19 0,26 0,58 0,62 0,42 0,61 0,48 0,56 0,76 0,66 0,74 
C14 0,19 0,18 0,21 0,16 0,22 0,49 0,52 0,35 0,51 0,40 0,47 0,64 0,55 0,62 
C15 0,25 0,24 0,28 0,21 0,29 0,64 0,68 0,46 0,67 0,53 0,62 0,84 0,73 0,81 
R1 -0,31 -0,30 -0,35 -0,26 -0,36 -0,23 -0,22 -0,16 -0,23 -0,18 -0,21 -0,27 -0,24 -0,20 
R2 -0,33 -0,32 -0,37 -0,28 -0,39 -0,24 -0,24 -0,17 -0,24 -0,19 -0,23 -0,29 -0,25 -0,21 
R3 -0,34 -0,32 -0,37 -0,28 -0,39 -0,24 -0,24 -0,17 -0,25 -0,20 -0,23 -0,30 -0,26 -0,21 
Q1 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,15 -0,15 -0,11 -0,15 -0,12 -0,14 -0,19 -0,17 -0,17 
Q2 -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,15 -0,15 -0,11 -0,15 -0,12 -0,14 -0,19 -0,17 -0,17 
Q3 -0,08 -0,08 -0,09 -0,07 -0,10 -0,21 -0,22 -0,15 -0,22 -0,17 -0,20 -0,28 -0,24 -0,24 
Q4 -0,12 -0,12 -0,14 -0,10 -0,14 -0,32 -0,33 -0,23 -0,33 -0,26 -0,30 -0,41 -0,36 -0,36 
Q5 -0,06 -0,06 -0,07 -0,05 -0,07 -0,16 -0,16 -0,11 -0,16 -0,13 -0,15 -0,20 -0,18 -0,18 
Q6 -0,09 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,22 -0,24 -0,16 -0,23 -0,19 -0,22 -0,29 -0,25 -0,26 
Q7 -0,12 -0,11 -0,13 -0,10 -0,14 -0,30 -0,32 -0,21 -0,31 -0,25 -0,29 -0,39 -0,34 -0,34 
Q8 -0,10 -0,09 -0,11 -0,08 -0,11 -0,25 -0,26 -0,18 -0,26 -0,20 -0,24 -0,32 -0,28 -0,28 
Q9 -0,10 -0,10 -0,11 -0,08 -0,12 -0,26 -0,28 -0,19 -0,27 -0,22 -0,25 -0,34 -0,30 -0,30 
SQPN -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,15 -0,15 -0,11 -0,15 -0,12 -0,14 -0,19 -0,17 -0,17 
SQPE -0,06 -0,06 -0,06 -0,05 -0,07 -0,15 -0,15 -0,11 -0,15 -0,12 -0,14 -0,19 -0,17 -0,17 
SQPG 0,28 0,27 0,31 0,23 0,33 0,73 0,77 0,52 0,76 0,60 0,70 0,95 0,82 0,83 
COA 0,64 0,62 0,72 0,53 0,75 0,20 0,22 0,15 0,21 0,17 0,20 0,27 0,23 0,23 
COCS 0,15 0,14 0,16 0,12 0,17 0,38 0,40 0,29 0,43 0,34 0,39 0,50 0,43 0,43 
COCI 0,22 0,21 0,24 0,18 0,25 0,56 0,79 0,40 0,58 0,46 0,54 0,98 0,85 0,64 
COCR 0,20 0,20 0,23 0,17 0,24 0,69 0,56 0,38 0,55 0,44 0,51 0,69 0,60 0,60 
COCP 0,23 0,23 0,26 0,19 0,27 0,60 0,64 0,43 0,63 0,50 0,58 0,79 0,68 0,76 




Matriz de Variância-Covariância do Modelo - Matriz Σ (continuação) 
 















C10 1,31  
C11 0,55 1,74  
C12 0,74 0,96 1,69  
C13 0,66 0,59 0,80 1,41  
C14 0,55 0,49 0,67 0,60 1,12  
C15 0,73 0,65 0,88 0,79 0,66 1,54  
R1 -0,18 -0,23 -0,31 -0,19 -0,16 -0,21 1,06  
R2 -0,19 -0,25 -0,33 -0,21 -0,17 -0,23 0,76 1,82  
R3 -0,19 -0,25 -0,34 -0,21 -0,17 -0,23 0,77 0,82 1,48  
Q1 -0,15 -0,15 -0,20 -0,16 -0,14 -0,18 0,08 0,09 0,09 4,85  
Q2 -0,15 -0,15 -0,20 -0,16 -0,14 -0,18 0,08 0,09 0,09 0,04 4,70  
Q3 -0,22 -0,21 -0,29 -0,23 -0,19 -0,26 0,12 0,13 0,13 1,24 0,06 5,21  
Q4 -0,32 -0,32 -0,43 -0,35 -0,29 -0,39 0,18 0,19 0,19 0,09 1,48 0,13 5,06  
Q5 -0,16 -0,16 -0,21 -0,17 -0,14 -0,19 0,09 0,09 0,09 0,04 0,73 0,06 1,57 4,67 
Q6 -0,23 -0,23 -0,31 -0,25 -0,21 -0,27 0,13 0,13 0,14 1,32 0,06 1,90 0,13 0,07 
Q7 -0,31 -0,30 -0,41 -0,33 -0,28 -0,36 0,17 0,18 0,18 1,76 0,08 2,53 0,18 0,09 
Q8 -0,25 -0,25 -0,34 -0,27 -0,23 -0,30 0,14 0,15 0,15 0,07 1,16 0,10 2,49 1,23 
Q9 -0,27 -0,26 -0,36 -0,29 -0,24 -0,32 0,15 0,16 0,16 1,54 0,07 2,21 0,16 0,08 
SQPN -0,15 -0,15 -0,20 -0,16 -0,14 -0,18 0,08 0,09 0,09 0,04 0,68 0,06 1,48 0,73 
SQPE -0,15 -0,15 -0,20 -0,16 -0,14 -0,18 0,08 0,09 0,09 0,87 0,04 1,24 0,09 0,04 
SQPG 0,74 0,74 1,00 0,80 0,67 0,89 -0,41 -0,43 -0,44 -0,20 -0,20 -0,29 -0,43 -0,21 
COA 0,21 0,21 0,28 0,23 0,19 0,25 -0,31 -0,33 -0,34 -0,06 -0,06 -0,08 -0,12 -0,06 
COCS 0,39 0,38 0,52 0,42 0,35 0,46 -0,16 -0,17 -0,17 -0,11 -0,11 -0,15 -0,23 -0,11 
COCI 0,57 0,56 0,76 0,62 0,52 0,68 -0,22 -0,24 -0,24 -0,15 -0,15 -0,22 -0,33 -0,16 
COCR 0,54 0,70 0,95 0,58 0,49 0,64 -0,23 -0,24 -0,24 -0,15 -0,15 -0,21 -0,32 -0,16 
COCP 0,68 0,61 0,83 0,74 0,62 0,81 -0,20 -0,21 -0,21 -0,17 -0,17 -0,24 -0,36 -0,18 




Matriz de Variância-Covariância do Modelo - Matriz Σ (continuação) 
 






























Q7 2,70 5,55 
Q8 0,11 0,14 4,65 
Q9 2,36 3,14 0,12 4,42 
SQPN 0,06 0,08 1,16 0,07 0,68 
SQPE 1,32 1,76 0,07 1,54 0,04 0,87 
SQPG -0,31 -0,41 -0,34 -0,36 -0,20 -0,20 1,00 
COA -0,09 -0,12 -0,10 -0,10 -0,06 -0,06 0,28 0,64 
COCS -0,16 -0,21 -0,18 -0,19 -0,11 -0,11 0,52 0,15 0,29 
COCI -0,24 -0,32 -0,26 -0,28 -0,15 -0,15 0,77 0,22 0,40 0,79 
COCR -0,22 -0,30 -0,25 -0,26 -0,15 -0,15 0,73 0,20 0,38 0,56 0,69 
COCP -0,26 -0,34 -0,28 -0,30 -0,17 -0,17 0,83 0,23 0,43 0,64 0,60 0,76 




Matriz de Resíduos de Variância-Covariância 
  A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
A1 0,00 
A2 0,05 0,00 
A3 -0,01 0,02 0,00 
A4 -0,10 -0,07 0,01 0,00 
A5 0,00 -0,01 -0,01 0,06 0,00 
C1 0,07 0,09 0,02 0,03 0,05 0,00 
C2 0,04 0,11 0,00 -0,02 -0,02 0,14 0,00 
C3 -0,22 -0,07 -0,09 -0,05 -0,06 0,03 0,33 0,00 
C4 -0,10 -0,01 -0,04 -0,04 0,00 0,30 0,10 0,02 0,00 
C5 -0,07 -0,02 0,01 0,02 0,11 -0,03 -0,07 -0,11 -0,07 0,00 
C6 -0,04 0,02 -0,02 0,07 0,08 -0,07 0,01 -0,02 -0,03 0,18 0,00 
C7 -0,13 -0,05 -0,10 0,07 -0,03 -0,17 -0,08 -0,03 -0,03 -0,02 0,08 0,00 
C8 0,01 0,05 -0,07 -0,03 0,09 -0,06 0,01 -0,08 0,00 -0,02 0,06 0,04 0,00 
C9 0,07 0,09 0,01 -0,01 0,04 0,00 0,10 0,09 0,00 0,05 -0,04 0,05 0,06 0,00 
C10 0,05 0,07 -0,01 -0,02 0,01 -0,06 0,05 -0,11 0,03 0,06 0,05 -0,05 -0,04 -0,01 0,00 
C11 0,05 0,08 0,05 -0,08 0,08 0,05 -0,06 0,12 0,05 -0,06 -0,06 -0,08 -0,18 0,05 -0,01 0,00 
C12 -0,06 0,03 -0,07 0,02 -0,05 -0,01 0,11 0,19 0,00 -0,10 -0,07 0,04 -0,15 0,03 -0,06 0,00 
C13 0,01 -0,03 -0,07 -0,05 -0,03 0,11 0,07 0,11 0,09 0,05 -0,06 -0,09 -0,11 -0,06 0,05 0,12 
C14 -0,02 0,04 0,02 -0,05 0,04 -0,01 -0,06 -0,09 -0,05 0,08 -0,07 -0,02 -0,06 0,01 0,00 0,07 
C15 0,00 -0,02 -0,07 -0,03 -0,04 -0,12 0,12 -0,11 -0,13 -0,05 -0,04 0,13 0,08 -0,03 0,01 -0,04 
R1 -0,06 -0,03 0,01 -0,16 0,03 0,05 0,08 0,15 -0,03 0,03 -0,02 -0,02 0,03 0,01 0,05 0,02 
R2 0,12 0,12 0,20 0,01 0,19 -0,15 0,01 0,06 0,03 -0,04 0,01 0,06 -0,01 -0,06 0,12 0,01 
R3 -0,04 -0,04 -0,06 -0,32 -0,05 0,10 0,06 0,33 0,01 -0,12 -0,21 -0,06 0,04 0,02 0,00 0,17 
Q1 -0,38 -0,17 -0,19 -0,34 -0,20 -0,10 -0,06 0,09 -0,09 0,20 -0,01 -0,18 -0,15 0,08 0,10 0,13 
Q2 -0,33 -0,34 -0,31 -0,26 -0,39 0,16 0,19 0,02 -0,05 -0,10 0,13 -0,03 -0,09 -0,15 0,09 -0,05 
Q3 -0,42 -0,22 -0,17 -0,14 -0,31 -0,16 0,04 0,07 -0,20 -0,08 -0,08 -0,18 -0,25 -0,14 -0,14 -0,11 
Q4 -0,16 -0,24 -0,03 -0,21 -0,34 -0,08 0,11 0,10 -0,08 0,08 0,05 -0,03 0,18 0,14 0,16 0,14 
Q5 -0,19 -0,08 -0,28 -0,13 -0,20 -0,04 0,21 0,23 0,05 0,07 -0,13 0,05 0,13 0,33 0,23 0,13 
Q6 -0,26 -0,18 -0,11 -0,15 -0,21 -0,08 0,11 0,29 0,10 0,18 0,06 -0,07 -0,05 0,05 0,13 0,12 
Q7 -0,03 -0,17 -0,10 -0,20 -0,32 -0,26 0,06 -0,01 -0,20 0,08 0,06 0,21 0,23 0,28 0,24 0,10 
Q8 -0,11 -0,17 -0,16 -0,26 -0,24 -0,17 -0,03 0,05 -0,34 -0,15 -0,35 -0,21 -0,24 -0,17 -0,18 0,10 




Matriz de Variância-Covariância Residual (continuação) 


















C13 0,18 0,00 
C14 -0,05 -0,05 0,00 
C15 -0,03 -0,04 0,13 0,00 
R1 -0,07 -0,01 0,03 0,04 0,01 
R2 -0,06 -0,10 -0,12 0,06 0,02 0,01 
R3 0,09 -0,05 0,01 -0,07 -0,01 0,03 0,01 
Q1 -0,14 -0,13 0,11 -0,04 0,32 0,42 0,25 -0,04 
Q2 -0,11 -0,03 0,19 0,41 0,20 0,11 0,01 1,38 0,04 
Q3 -0,23 -0,14 -0,15 -0,02 0,22 0,33 0,08 0,53 1,69 -0,01 
Q4 -0,05 0,09 0,05 0,13 0,11 0,35 -0,01 1,56 0,03 1,81 0,02 
Q5 0,06 0,28 0,02 0,22 0,20 -0,03 0,29 0,99 0,50 1,57 0,04 0,01 
Q6 0,07 0,12 0,05 0,12 0,03 0,10 0,00 -0,06 1,09 0,61 1,50 2,04 -0,02 
Q7 -0,12 -0,02 0,00 0,28 0,05 0,23 -0,07 -0,09 1,07 -0,34 1,75 1,54 -0,13 -0,03 
Q8 -0,18 -0,09 -0,03 -0,10 0,13 0,21 0,27 1,17 -0,11 1,27 0,04 -0,18 1,25 1,51 0,01 




Equações de Mensuração 
Equação EP Teste-z 
A1 = 1,00COA + 1,00E6 - - 
A2 = 0,96COA + 1,00E7 0,08 12,37* 
A3 =1,11COA + 1,00E8 0,09 12,27* 
A4 = 0,83COA + 1,00E9 0,10 8,33* 
A5 = 1,17COA + 1,00E10 0,10 11,95* 
C3 = 1,00COCS + 1,00E13 - - 
C4 = 1,45COCS + 1,00E14 0,21 7,05* 
C5 = 1,15COCS + 1,00E15 0,20 5,74* 
C6 = 1,34COCS + 1,00E16 0,21 6,45* 
C2 = 1,00COCI + 1,00E12 - - 
C7 = 1,24COCI + 1,00E17 0,11 11,46* 
C8 = 1,07COCI + 1,00E18 0,09 11,82* 
C1 = 1,00COCR + 1,00E11 - - 
C11 = 1,01COCR + 1,00E21 0,10 10,49* 
C12 = 1,37COCR + 1,00E22 0,12 11,29* 
C9 = 1,00COCP + 1,00E19 - - 
C10 = 0,90COCP + 1,00E20 0,07 13,29* 
C13 = 0,97COCP + 1,00E23 0,07 13,28* 
C14 = 0,81COCP + 1,00E24 0,07 12,10* 
C15 = 1,07COCP + 1,00E25 0,08 14,07* 
R1 = 1,00IS + 1,00E26 - - 
R2 = 1,07IS + 1,00E27 0,15 7,26* 
R3 = 1,08IS + 1,00E28 0,15 7,03* 
SQPN = -0,20SQP + 1,00D1 0,07 -3,07* 
SQPE = -0,20SQP + 1,00D2 0,07 -3,07* 
Q2 = 1,00SQPN + 1,00E30 - - 
Q4 = 2,16SQPN + 1,00E32 0,40 5,35* 
Q5 = 1,06SQPN + 1,00E33 0,21 5,12* 
Q8 = 1,69SQPN + 1,00E36 0,34 4,92* 
Q1 = 1,00SQPE + 1,00E29 - - 
Q3 = 1,44SQPE + 1,00E31 0,20 7,19* 
Q6 = 1,53SQPE + 1,00E34 0,23 6,74* 
Q7 = 2,04SQPE + 1,00E35 0,30 6,86* 
Q9 = 1,78SQPE + 1,00E37 0,26 6,85* 
Nota: Significância testada por meio do teste-z (quociente entre parâmetro e EP). 
(*) p < 0,05. 




Equações Estruturais do Modelo Estimado 
Equação EP Teste-z 
COA = 0,28SQP + 1,00D4 0,06 5,07* 
COCS = 0,52SQP + 1,00D5 0,07 7,16* 
COCI = 0,77SQP + 1,00D6 0,07 10,96* 
COCR = 0,73SQP + 1,00D7 0,07 10,84* 
COCP = 0,83SQP + 1,00D8 0,06 14,94* 
IS = -0,35COA + 2,58COCS + 0,45COCI + 0,41COCR + 













Nota: Significância testada por meio do teste-z (quociente entre parâmetro e EP). 
Parâmetros significativos em negrito. 




Efeito Total com Valores dos Parâmetros Não-padronizados 
Equações EP Teste-z 
A1 = 1,00COA + 0,28SQP + 1,00E6 + 1,00D4 0,06 5,07* 
























C1 = 1,00COCR + 0,73SQP + 1,00E11 + 1,00D7 0,07 10,84* 
C2 = 1,00COCI + 0,77SQP + 1,00E12 + 1,00D6 0,07 10,96* 
C3 = 1,00COCS + 0,52SQP + 1,00E13 + 1,00D5 0,07 7,16* 






























C9 = 1,00COCP + 0,83SQP + 1,00E19 + 1,00D8 0,06 14,94* 


























Efeito Total com Valores dos Parâmetros Não-padronizados (continuação) 
Equações EP Teste-z 












R1 = -0,35COA + 2,58COCS + 0,45COCI + 0,41COCR + 
1,92COCP + 1,00IS -0,41SQP + 1,00E26 -,35D4 + 























R2 = -0,37COA + 2,76COCS + 0,49COCI + 0,44COCR + 
2,05COCP + 1,07IS -0,43SQP + 1,00E27 -0,37D4 + 



























R3 = -0,38COA + 2,79COCS + 0,49COCI + 0,45COCR + 
2,07COCP + 1,08IS - 0,44SQP + 1,00E28 -0,38D4 + 



























Q1 = 1,00SQPE - 0,20SQP + 1,00E29 + 1,00D2 0,07 -3,07* 
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Anexo J 
Efeito Total com Valores dos Parâmetros Não-padronizados (continuação) 
Equações EP Teste-z 
Q2 = 1,00SQPN - 0,20SQP + 1,00E30 + 1,00D1 0,07 -3,07* 










































SQPN = -0,20SQP+1,00D1 - - 
SQPE = -0,20SQP + 1,00D2 - - 
COA = 0,28SQP + 1,00D4 - - 
COCS = 0,52SQP + 1,00D5 - - 
COCI = 0,77SQP + 1,00D6 - - 
COCR = 0,73SQP + 1,00D7 - - 
COCP = 0,83SQP + 1,00D8 - - 
IS = -0,35COA + 2,58COCS + 0,45COCI + 0,41COCR + 
1,92COCP - 0,41SQP -0,35D4 + 2,58D5 + 0,45D6 + 























Nota: Significância testada por meio do teste-z (quociente entre parâmetro e 
EP). Parâmetros significativos para os construtos em negrito. 




Efeito Total com Valores dos Parâmetros Padronizados 
Equações 
A1 = 0,68COA + 0,24SQP + 0,73E6 + 0,64D4 
A2 = 0,80COA + 0,28SQP + 0,60E7 + 0,75D4 
A3 = 0,83COA + 0,29SQP + 0,56E8 + 0,77D4 
A4 = 0,63COA + 0,22SQP + 0,78E9 + 0,59D4 
A5 = 0,85COA + 0,30SQP + 0,53E10 + 0,80D4 
C1 = 0,62COCR + 0,54SQP + 0,79E11 + 0,30D7 
C2 = 0,66COCI + 0,57SQP + 0,75E12 + 0,34D6 
C3 = 0,43COCS + 0,42SQP + 0,90E13 + 0,12D5 
C4 = 0,65COCS + 0,63SQP + 0,76E14 + 0,18D5 
C5 = 0,50COCS + 0,48SQP + 0,87E15 + 0,13D5 
C6 = 0,62COCS + 0,60SQP + 0,79E16 + 0,17D5 
C7 = 0,84COCI + 0,73SQP + 0,54E17 + 0,43D6 
C8 = 0,79COCI + 0,68SQP + 0,62E18 + 0,40D6 
C9 = 0,75COCP + 0,71SQP + 0,67E19 + 0,23D8 
C10 = 0,68COCP + 0,65SQP + 0,73E20 + 0,21D8 
C11 = 0,64COCR + 0,56SQP + 0,77E21 + 0,31D7 
C12 = 0,88COCR + 0,77SQP + 0,48E22 + 0,43D7 
C13 = 0,71COCP + 0,68SQP + 0,70E23 + 0,22D8 
C14 = 0,67COCP + 0,63SQP + 0,75E24 + 0,21D8 
C15 = 0,75COCP + 0,72SQP + 0,66E25 + 0,23D8 
R1 = -0,27COA + 1,36COCS + 0,39COCI + 0,34COCR + 1,62COCP + 0,82IS -
0,40SQP + 0,57E26 - 0,25D4 + 0,37D5 + 0,20D6 + 0,16D7 + 0,50D8 
R2 = -0,22COA + 1,11COCS + 0,32COCI + 0,27COCR + 1,33COCP + 0,67IS -
0,32SQP + 0,74E27 - 0,21D4 + 0,30D5 + 0,16D6 + 0,13D7 + 0,41D8 
R3 = -0,25COA + 1,25COCS + 0,36COCI + 0,31COCR + 1,49COCP + 0,75IS -
0,36SQP + 0,66E28 - 0,23D4 + 0,33D5 + 0,18D6 + 0,15D7 + 0,46D8 
Q1 = 0,42SQPE - 0,09SQP + 0,91E29 + 0,41D2 
Q2 = 0,38SQPN -0,09SQP + 0,92E30 + 0,37D1 
Q3 = 0,59SQPE - 0,136SQP + 0,81E31 + 0,57D2 
Q4 = 0,79SQPN - 0,19SQP + 0,61E32 + 0,77D1 
Q5 = 0,41SQPN - 0,10SQP + 0,91E33 + 0,39D1 
Q6 = 0,65SQPE - 0,14SQP + 0,76E34 + 0,63D2 
Q7 = 0,81SQPE -0,17SQP + 0,59E35 + 0,79D2 
Q8 = 0,65SQPN -0,16SQP + 0,76E36 + 0,63D1 
Q9 = 0,79SQPE -0,17SQP + 0,62E37 + 0,77D2 
SQPN = -0,24SQP + 0,97D1 
SQPE = -0,22SQP + 0,98D2 
COA = 0,35SQP + 0,94D4 
COCS = 0,96SQP + 0,27D5 
COCI = 0,86SQP + 0,51D6 
COCR = 0,87SQP + 0,49D7 
COCP = 0,95SQP + 0,31D8 
IS = -0,33COA + 1,66COCS + 0,48COCI + 0,41COCR + 1,98COCP -0,48SQP -0,31D4 




Efeito Indireto com Valores dos Parâmetros Não-padronizados 
Equações EP Teste-z 
A1 = 0,28SQP + 1,00D4 0,06 5,07* 
















C1 = 0,73SQP + 1,00D7 0,07 10,84* 
C2 = 0,77SQP + 1,00D6 0,07 10,96* 
C3 = 0,52SQP + 1,00D5 0,07 7,16* 




















C9 = 0,83SQP + 1,00D8 0,06 14,94* 
























R1 = -0,35COA + 2,58COCS + 0,45COCI + 0,41COCR + 1,92COCP 


























Efeito Indireto dos Parâmetros com Valores Não-padronizados (continuação) 
Equações EP Teste-z 
R2 = -0,37COA + 2,76COCS + 0,49COCI + 0,44COCR + 2,05COCP 

























R3 = -0,38COA + 2,79COCS + 0,49COCI + 045COCR + 2,07COCP -

























Q1 = -0,20SQP + 1,00D2 0,07 -3,07* 
Q2 = -0,20SQP + 1,00D1 0,07 -3,07* 











































Efeito Indireto com Valores dos Parâmetros Padronizados 
Equações 
A1 = 0,24SQP + 0,64D4 
A2 = 0,28SQP + 0,75D4 
A3 = 0,29SQP + 0,77D4 
A4 = 0,22SQP + 0,59D4 
A5 = 0,30SQP + 0,80D4 
C1 = 0,54SQP + 0,30D7 
C2 = 0,57SQP + 0,34D6 
C3 = 0,42SQP + 0,12D5 
C4 = 0,63SQP + 0,18D5 
C5 = 0,48SQP + 0,13D5 
C6 = 0,60SQP + 0,17D5 
C7 = 0,73SQP + 0,43D6 
C8 = 0,68SQP + 0,40D6 
C9 = 0,71SQP + 0,23D8 
C10 = 0,65SQP + 0,21D8 
C11 = 0,56SQP + 0,31D7 
C12 = 0,77SQP + 0,43D7 
C13 = 0,68SQP + 0,22D8 
C14 = 0,63SQP + 0,21D8 
C15 = 0,72SQP + 0,23D8 
R1 = -0,27COA + 1,36COCS + 0,39COCI + 0,34COCR + 1,62COCP -0,40SQP -
0,25D4 + 0,37D5 + 0,20D6 + 0,16D7 + 0,50D8 
R2 = -0,22COA + 1,11COCS + 0,32COCI + 0,27COCR + 1,33COCP -0,32SQP -
0,21D4 + 0,30D5 + 0,16D6 + 0,13D7 + 0,41D8 
R3 = -0,25COA + 1,25COCS + 0,36COCI + 0,31COCR + 1,49COCP -0,36SQP -
0,23D4 + 0,33D5 + 0,18D6 + 0,15D7 + 0,46D8 
Q1 = -0,09SQP + 0,41D2 
Q2 = -0,09SQP + 0,37D1 
Q3 = -0,13SQP + 0,57D2 
Q4 = -0,19SQP + 0,77D1 
Q5 = -0,10SQP + 0,39D1 
Q6 = -0,14SQP + 0,63D2 
Q7 = -0,17SQP + 0,79D2 
Q8 = -0,16SQP + 0,63D1 
Q9 = -0,17SQP + 0,77D2 




Solução Padronizada para Variáveis Observáveis e Latentes 
Equações R² 
A1 = 0,68COA + 0,73E6 0,46 
A2 = 0,80COA + 0,60E7 0,64 
A3 = 0,83COA + 0,56E8 0,68 
A4 = 0,63COA + 0,78E9 0,40 
A5 = 0,85COA + 0,53E10 0,72 
C1 = 0,62COCR + 0,78E11 0,39 
C2 = 0,66COCI + 0,75E12 0,44 
C3 = 0,43COCS + 0,90E13 0,19 
C4 = 0,65COCS + 0,76E14 0,43 
C5 = 0,50COCS + 0,87E15 0,25 
C6 = 0,62COCS + 0,79E16 0,38 
C7 = 0,84COCI + 0,54E17 0,71 
C8 = 0,79COCI + 0,62E18 0,62 
C9 = 0,75COCP + 0,67E19 0,56 
C10 = 0,68COCP + 0,73E20 0,47 
C11 = 0,64COCR + 0,77E21 0,41 
C12 = 0,88COCR + 0,48E22 0,77 
C13 = 0,71COCP + 0,70E23 0,51 
C14 = 0,67COCP + 0,75E24 0,44 
C15 = 0,75COCP + 0,66E25 0,57 
R1 = 0,82IS + 0,58E26 0,67 
R2 = 0,67IS + 0,74E27 0,45 
R3 = 0,75IS + 0,66E28 0,56 
SQPN = -0,24SQP + 0,97D1 0,06 
SQPE = -0,22SQP + 0,98D2 0,05 
Q1 = 0,42SQPE + 0,91E29 0,18 
Q2 = 0,38SQPN + 0,92E30 0,15 
Q3 = 0,59SQPE + 0,81E31 0,34 
Q4 =0,79SQPN + 0,61E32 0,63 
Q5 = 0,41SQPN + 0,91E33 0,17 
Q6 = 0,65SQPE + 0,76E34 0,42 
Q7 = 0,81SQPE + 0,59E35 0,65 
Q8 = 0,65SQPN + 0,76E36 0,42 
Q9 = 0,79SQPE + 0,62E37 0,62 
COA = 0,35SQP + 0,94D4 0,12 
COCS = 0,96SQP + 0,27D5 0,93 
COCI = 0,86SQP + 0,51D6 0,75 
COCR = 0,87SQP + 0,49D7 0,76 
COCP = 0,95SQP + 0,31D8 0,91 
IS = -0,33COA + 1,66COCS + 0,48COCI + 0,41COCR + 1,98COCP - 
4,62SQP + 0,00D9 
1,00 
 
